































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５４ ７９ ３１ 4７ ２７ 
ＵＳＡ 
Ｂ ３６ ７４ ３３ ００ ６６ 
ブラジルＡ




８ ２ ３８ ４２ ９４ ４４ 
ペルーＡ
Ｂ ００ ２５ 1９ ２１ ５３ 
イン１Ｆ
＝－－－ Ａ 
Ｂ 躯一一門一一 四一，一 羽一埴一一
日本Ａ




５３ ４４ ２１ ３３ ４３ 
韓国Ａ




０ ２ ８７ ４３ ３３ ４４ 
イタリアＡ
Ｂ ２２ １２ ０６ ４４ ８２ ４３ 
スーダンＡ
Ｂ ４６ ５８ ２ １ ８ 3４ ６ 
アラブ連邦共和I到Ａ
Ｂ ８７ ２５ ７２ ２１ ５１ ４１ 
ザンビアＡ
















































1９１１ 1９２１ 1９３１ 1951 1961 
計 100.00 1()0.00 100.00 100. 001 100.0
■１１９．１’０８『－－－－１００－‐ＩＩ０ＩＩＩ■０６■０ⅡⅡｉⅡⅡ０－－－４７ ４９ ● ● 


















































































































































































































５３１２１ １５０９３０７９６ １１１１ １１ 
計 100 100 
373イソドエ業化過程における艇業問題
表１２}11別保有地iliI限規模（11i位；エーカー）
AIndhraPradesh） z7-324 
Assam ５０ 
Bihar 24-72 
Gujarat l9-132 
Jammu＆Kashmir ２２３/４ 
KeralKl 15-37V2 
MadhyaPradesb 28-84 
Madras 30-120 
1vL1h2arashtra l8-126 
Mysore 27-216 
orissa 25-100 
PunjabfPunjab地域60-100
Ｒｐｓｕ地域80-100
Rajnsthan ３０スタンダードエーカー
（１スタソダードェーカーー10モーソ
ドの小麦）
UttarPr8hdesh dlO-80 
WestBengal ２５ 
Delhi ２４■６０ 
HimmchaIPradesl1 Chamba地区30,その他の地区はl25Rs・
に評価される土地
Mamipur ２５ 
TriI〕ura 25-75 
（GovernmentofIndi劃，ThirdFiveYearPlan，1961,ｐｐ､236-8より作成）
